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 “If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always 
gotten” – Tony Robbins 
 
“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang 
fatal, namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang 
diperhatikan” – Sir Winston Churchill 
 
““A person who never made a mistake never tried anything new” – 
Albert Einstein 
 
“Unless you try to do something beyond what you have already mastered, 
you will never grow” – Ralp Waldo Emerson 
 
“Serahkan segalanya kepada Tuhan, dan dia akan memeberikan petunjuk 
selangkah demi selangkah” – Merry Riana 
 
“I am thankful for all of those who said NO to me. It’s because of them 
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 Corporate Governance merupakan tata kelola yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan hubungannya dengan pemegang, pengurus 
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para 
pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya untuk 
menentukan arah kinerja perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang 
baik pasti melaksanakan mekanisme corporate governance dalam setiap 
kegiatan operasinya. Mekanisme corporate governance yang terlaksana 
dengan baik dapat mengurangi adanya praktek penghindaran pajak yang 
dilakukan pada setiap perusahaan.  
 Penelitian ini dilakukan untuk  menguji kembali, karena 
pengujian sebelumnya yang masih belum konklusif. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance 
terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan 
yang sahamnya terdaftar di  Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-
2014. Pengambilan sampel dengan teknik purposive menghasilkan 140 
perusahaan.  Data dianalisis dengan analisis regresi berganda dengan 
software SPSS 21.0.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris 
independen dan kepemilikan institusional menambah adanya 
penghindaran pajak. Sedangkan, komite audit dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat 
mengurangi adanya penghindaran pajak. Hal ini dapat disimpulkan 
bahwa banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena 
kurang terlaksananya mekanisme corporate governance dalam 
perusahaan.  
 
Kata Kunci:  mekanisme corporate governance, penghindaran pajak, 





 Corporate Governance is a governance that regulate and control 
the company's relationship with shareholders, managers of the company, 
creditors, government, employees, and stakeholders both internal and 
external to determine the direction of the company's performance. 
Companies with good governance certainly apply a corporate 
governance mechanisms in its operations. Corporate governance 
mechanisms which is implemented properly can reduce the practice of 
tax evoidance on every company. 
This research was conducted to do study again, since the 
previous test’s result was not conclusive. This research aims to determine 
the influence of corporate governance mechanisms against tax 
avoidance. This research’s population was a company whose shares are 
listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012 until 2014.  
Samples was chosen by purposive sampling tecnique and there was 
collected 140 companies. Data were analyzed by using multiple 
regression analysis with SPSS 21.0 software. 
The results showed that the independent board institutional 
ownership affect the tax avoidance implementation. Meanwhile, the audit 
committee and leverage does not affect the tax avoidance. However, size 
company can reduce the implementation of tax avoidance. It can be 
concluded that many companies are doing tax avoidance due to lack of 
implementation of the corporate governance mechanism in the company. 
 
Keywords: corporate governance mechanism, tax avoidance, leverage, 
size company 
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